




















































































































































































































































































































































































1996年 8月5日発行No. 221 
@
そ
の
他
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
つ
い
て
あ
な
た
の
思
っ
て
い
る
こ
と
、
何
で
も
書
い
て
く
だ
さ
い
。
【
今
の
ま
ま
で
い
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
】
「
サ
ラ
リ
と
し
て
い
て
好
き
。
『
ど
う
し
て
こ
れ
が
や
れ
な
い
の
?
』
的
な
押
さ
え
つ
け
よ
り
も
、
『
意
見
の
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
』
と
い
う
や
わ
ら
か
な
雰
囲
気
の
ま
ま
で
」
「
個
人
個
人
の
違
う
意
見
を
、
ょ
い
と
も
悪
い
と
も
評
せ
ず
、
間
口
を
広
く
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
」
(
同
様
の
意
見
が
計
六
名
よ
り
)
あんふあんて
【
ち
ょ
っ
と
雷
い
た
い
こ
と
】
「
生
き
に
く
さ
を
社
会
の
せ
い
に
す
る
人
が
多
い
。
内
面
の
問
題
を
重
視
し
た
い
私
に
は
、
そ
れ
が
恐
い
。
政
治
的
な
方
向
性
を
持
つ
場
に
は
、
し
た
く
な
い
」
「
今
の
人
に
は
パ
ワ
ー
が
な
い
。
み
ん
な
も
っ
と
や
ろ
う
よ
、
的
な
雰
囲
気
は
ち
ょ
っ
と
。
意
識
が
行
動
に
結
び
つ
け
ば
パ
ワ
ー
が
噴
出
す
る
は
ず
。
そ
の
た
め
に
も
声
を
あ
げ
や
す
い
場
で
」
「
疲
れ
て
い
る
時
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
パ
ワ
ー
が
少
し
重
い
」
「
受
け
身
な
だ
け
じ
ゃ
も
っ
た
い
な
い
。
も
っ
と
自
己
主
張
し
よ
う
よ
」
「
呼
び
か
け
れ
ば
集
ま
る
が
、
そ
の
後
は
そ
れ
っ
き
り
と
い
う
人
が
多
い
」
1996年 8月5日発行
【
地
方
】
「
事
務
局
は
橋
渡
し
役
。
自
分
た
ち
で
活
動
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
そ
う
だ
が
i
」
「
興
味
深
い
催
し
で
い
っ
ぱ
い
で
、
ス
テ
キ
な
人
に
ド
ン
ド
ン
会
え
る
と
思
っ
て
い
た
け
ど
i
」
「
地
域
や
近
く
の
会
員
が
少
な
く
て
」
ま
た
、
「
言
い
出
し
っ
ぺ
や
企
画
は
自
信
が
な
い
・
で
き
な
い
」
の
声
が
多
い
。
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
や
っ
て
み
た
い
ー
だ
っ
た
ら
地
元
で
も
、
自
分
で
呼
び
か
け
て
や
れ
る
は
ず
な
の
感
・
共
感
】
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
が
、
仲
間
指
向
の
強
さ
が
気
に
な
る
。
そ
こ
に
は
「
閉
じ
て
し
ま
う
」
危
険
性
も
。
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
と
「
そ
れ
以
外
」
と
の
区
別
も
そ
の
表
れ
。
そ
こ
で
貴
重
な
の
が
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
け
で
閉
ざ
し
て
い
た
く
な
い
。
聞
か
れ
た
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
」
の
声
。
あ
ん
ふ
あ
ん
で
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
む
こ
と
も
、
重
要
で
は
?
同
質
の
D
【
表
現
】
「
自
分
の
思
い
を
自
分
の
言
葉
で
話
す
、
取
り
繕
わ
な
い
場
」
「
問
題
提
起
を
す
る
・
さ
れ
る
場
」
av欄
に
く
ら
べ
、
「
受
信
」
側
よ
り
「
発
信
」
そ
し
て
「
交
流
」
の
気
持
ち
が
強
い
。
「
受
け
取
る
だ
け
で
は
な
く
参
加
で
き
る
場
に
」
と
い
う
声
も
あ
る
。
「
自
分
か
ら
」
動
き
始
め
る
気
運
の
高
ま
り
か
も
?
E
【
や
す
ら
ぎ
】
【
元
気
の
も
と
】
「
息
故
き
」
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
の
場
」
「
密
室
育
児
を
し
て
い
る
人
や
ス
ト
レ
ス
の
固
ま
り
の
発
散
で
き
る
場
」
A
V
欄
に
く
ら
べ
る
と
、
「
情
報
」
と
並
ん
で
少
な
く
な
っ
た
の
が
こ
の
項
目
。
現
状
に
満
足
し
て
い
る
人
が
多
い
?
こ
の
中
に
も
、
今
の
ま
ま
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
の
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
。
F
【
地
方
】
[
愛
知
・
名
古
屋
市
]
三
名
か
ら
。
名
古
屋
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
活
発
化
。
回
覧
ノ
l
ト
か
ら
前
進
、
グ
ル
ー
プ
で
月
一
J
二
回
集
ま
れ
る
よ
う
準
備
中
。
地
域
会
員
を
増
や
し
、
地
方
発
の
情
報
を
発
信
し
た
い
。
〔
埼
玉
・
飯
能
市
〕
地
元
で
「
内
気
さ
ん
」
の
グ
ル
ー
プ
等
つ
く
り
た
い
。
何
か
や
ら
か
し
た
い
l
。
ぞ9. 
. ~ 
に
。
そ
れ
を
せ
ず
東
京
近
郊
の
会
員
を
う
ら
や
ま
し
が
っ
て
ば
か
り
の
私
は
、
ウ
ジ
ウ
ジ
人
間
?
」
次
か
ら
は
活
動
後
の
感
想
。
「
テ
ィ
l
ブ
レ
イ
ク
に
参
加
・
呼
び
か
け
し
て
、
本
当
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
身
近
に
。
ず
っ
と
続
け
て
い
く
つ
も
り
」
「
回
貰
ノ
ー
ト
に
加
え
て
ミ
ニ
集
会
を
始
め
た
。
今
後
も
定
期
的
に
集
ま
れ
れ
ば
と
。
こ
こ
で
は
本
音
が
言
え
る
」
「
顔
を
合
わ
せ
て
話
す
大
切
さ
を
知
っ
た
」
な
か
な
か
実
現
は
難
し
い
。
で
も
、
地
方
で
の
交
流
は
、
や
っ
て
み
る
と
、
満
足
度
が
非
常
に
高
い
。
【
自
主
保
育
・
預
け
合
い
】
希
望
者
は
、
過
去
形
も
含
め
て
六
名
。
「
も
っ
と
自
主
保
育
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
」
「
会
員
は
近
く
に
い
ず
、
会
員
外
は
無
関
心
」
と
、
あ
き
ら
め
が
ち
。
一
方
で
、
「
地
理
的
に
無
理
な
の
で
、
も
っ
と
会
員
を
増
や
し
た
い
」
の
声
も
。
【
原
発
】
三
名
か
ら
。
「
と
く
に
特
集
は
と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
」
「
原
発
の
記
事
が
続
い
て
い
る
の
を
応
援
」
【
ア
ン
ケ
ー
ト
】
「
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
と
て
も
具
体
的
で
よ
い
」
と
い
う
意
見
の
一
方
、
「
ち
ょ
っ
と
書
き
づ
ら
い
形
式
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
た
」
と
い
う
意
見
も
。
あ
な
た
は
?
ま
と
め
る
側
か
ら
は
:
・
ふ
う
・
・
。
【
会
員
・
会
報
に
つ
い
て
】
「
会
報
が
楽
し
み
」
な
人
は
多
い
。
会
員
に
つ
い
て
は
「
真
面
目
」
「
行
動
的
で
、
向
上
心
を
持
っ
て
い
る
」
の
一
方
、
「
実
際
に
会
っ
て
も
、
不
真
面
目
な
私
で
は
・
:
」
「
固
い
記
事
は
ハ
ー
ト
で
読
め
て
い
な
〔
静
岡
・
浜
松
市
]
あ
ん
ふ
あ
ん
て
浜
松
の
紹
介
。
{
長
野
・
小
諸
市
]
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
知
ら
な
い
人
に
、
会
報
を
見
せ
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
{
新
潟
・
南
魚
沼
郡
]
老
人
が
子
守
、
母
は
仕
事
・
:
が
大
多
数
の
町
で
、
核
家
族
・
転
勤
族
の
母
子
の
た
め
に
、
自
主
保
育
・
預
け
合
い
の
会
を
作
り
た
い
。
と
に
か
く
地
方
の
パ
ワ
ー
を
感
じ
る
。
具
体
的
な
も
の
が
多
い
の
も
特
徴
。
い
ま
ま
で
溜
め
て
き
た
も
の
が
出
て
く
る
勢
い
で
、
力
強
い
。
特
に
名
古
屋
。
G
【
な
い
・
わ
か
ら
な
い
】
思
い
が
け
ず
多
か
っ
た
「
わ
か
ら
な
い
」
。
理
由
は
、
精
神
的
・
時
間
的
ゆ
と
り
の
な
さ
が
目
立
つ
。
気
に
な
る
の
は
「
う
つ
む
き
加
減
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
人
。
し
か
し
、
「
や
り
た
い
こ
と
を
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
」
と
い
う
前
向
き
な
意
見
も
。
H
【
具
体
的
な
活
動
】
[
会
報
]
ま
ず
は
紙
上
参
加
・
特
集
・
イ
ラ
ス
ト
{
事
務
局
〕
新
し
い
動
き
に
参
加
・
事
務
局
で
事
務
局
の
人
と
話
す
・
お
産
本
の
手
伝
い
・
ス
タ
ッ
フ
会
報
の
編
集
へ
の
参
加
、
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
(
?
)
へ
の
参
加
が
数
人
ず
つ
。
長
期
的
計
画
の
人
も
。
そ
の
他
、
「
意
見
交
換
し
、
考
え
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
社
会
へ
の
働
き
か
け
に
つ
な
が
れ
ば
」
「
仲
間
づ
く
り
も
含
め
て
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
実
験
が
で
き
る
場
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
意
欲
的
な
意
見
も
。
4
H
・
欄
が
現
在
な
ら
、
争
欄
は
未
来
。
現
状
に
満
足
、
肯
定
的
な
意
見
が
多
い
が
、
も
う
す
こ
し
突
っ
込
ん
で
み
る
と
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
場
で
も
「
自
分
自
身
を
考
え
て
い
き
た
い
」
気
持
ち
が
見
え
て
く
る
。
e> -ahFN巾d
p
pし蚊ト
W
食
お
さ
そ
い
の
声
?
(
詳
細
は
事
務
局
へ
)
・
ペ
ン
シ
ョ
ン
で
す
。
遊
び
に
い
ら
し
て
!
・
北
海
道
厳
寒
体
験
ツ
ア
ー
な
ん
て
ど
う
?
.
や
り
ま
す
か
子
連
れ
温
泉
ら
ん
ち
き
旅
行
.
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
!
ト
を
ご
い
っ
し
ょ
に
い
気
が
す
る
」
「
今
す
ご
く
頭
で
っ
か
ち
な
状
態
?
な
ん
か
オ
モ
ロ
イ
ご
と
や
り
た
い
」
な
ど
も
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
?
【
感
謝
・
感
謝
】
「
す
べ
て
お
ま
か
せ
的
で
申
し
訳
な
い
」
他
、
事
務
局
へ
の
声
は
計
六
名
。
「
こ
う
い
う
深
い
ハ
ナ
シ
の
で
き
る
場
を
作
り
出
し
て
く
れ
た
は
じ
め
の
人
々
に
感
謝
」
の
声
も
。
【
要
望
・
提
案
】
「
プ
ロ
の
コ
メ
ン
ト
も
載
せ
て
」
「
子
ど
も
の
病
気
・
薬
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
」
「
牛
乳
パ
ッ
ク
や
広
告
で
作
れ
る
子
ど
も
の
玩
具
の
講
習
会
、
指
あ
そ
び
等
を
取
り
入
れ
て
」
「
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
」
「
家
族
ぐ
る
み
の
イ
ベ
ン
ト
も
い
い
の
で
は
」
等
。
自
分
で
や
り
た
い
と
い
う
よ
り
、
別
の
誰
か
に
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
前
の
部
分
と
合
わ
せ
て
、
全
体
に
「
お
客
さ
ま
意
識
」
が
i
。
他
に
は
、
「
大
学
の
後
輩
が
、
四
歳
以
下
の
子
ど
も
三
人
を
残
し
自
殺
。
事
情
は
不
明
だ
が
、
八
あ
ん
ふ
あ
ん
て
V
の
こ
と
を
言
っ
て
お
け
ば
i
と
後
悔
。
消
え
て
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
育
児
中
の
人
に
、
も
っ
と
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
」
「
い
つ
も
イ
ラ
ス
ト
に
感
心
。
ほ
の
ぼ
の
と
、
ぴ
っ
た
り
」
等
。
- 6ー-7-





